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Editorial
Ser editor de una revista es una responsabilidad muy importante no solo por el hecho 
de garantizar la calidad científica, sino también por la visibilidad que se le da a los autores, los 
evaluadores y, sobre todo, a las Instituciones de Educación Superior. Este trabajo solo es posible si 
se cuenta con una política institucional frente a la gestión del conocimiento, unas redes académicas 
e investigativas de valor, un equipo de colaboradores comprometidos con los procesos editoriales, 
pero, sobre todo, con el saber, con los autores y evaluadores generosos con su tiempo y sapiencia.
Durante estos cinco años como editora de nuestra revista nacional Informes Psicológicos, una 
apuesta a la integración de las facultades de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana, 
han sido innumerables los aprendizajes, las redes y las sinergias. Gracias a todos y cada uno de 
los que tienen alguna relación con nosotros, gracias por todos sus aportes, sus sugerencias, sus 
consultas, su tiempo y su conocimiento.
Se inicia una nueva etapa de la revista, con nuevo editor y con un grupo de apoyo maravilloso 
a nivel nacional e internacional. Sigamos cultivando esta comunidad del conocimiento, generemos 
mayor difusión de lo que hacemos en cada uno de nuestros países. La revista actualmente se 
encuentra incluída en bases de datos e indizada en EBSCO, PROQUEST (Ciencias Sociales), 
DIALNET, MIAR (Matriz de información para el análisis de revistas), LATINDEX, la FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA LUIS AMIGÓ y Academic Serch Premier, Fuente Academica Plus. Ha publicado 
más de 70 artículos de diferentes países como Italia, Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Brazil, 
Venezuela, entre otros. De igual forma, hemos sido citados en diferentes artículos e investigaciones 
con incremento significativo de descargas y consultas en la página web.
Hemos logrado la clasificación y reclasificación en Publindex y seguiremos contribuyendo a la 
generación de nuevo conocimiento con nuevas estrategias y un sistema de gestión y transferencia 
nacional que nos permita fortalecer la comunidad científica internacional. 
Gracias a todos por aportarnos significativamente a este proceso editorial y seguimos contando 
con sus aportes. La Revista Informes Psicológicos: una apuesta nacional con proyección en gestión 
de procesos y de conocimiento para la comunidad científica nacional e internacional.
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